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1. Vanaf de leeftijd van twee jaar is het niet halen van een taalkenmerk van het 
vanWiechenonderzoek op de daar bijpassende leeftijd reden voor nader diagnostisch 
onderzoek (dit proefschrift). 
2. Risicofactoren zijn nauwelijks bijdragend aan het vroegtijdig opsporen van kinderen met 
taalontwikkelingsstoornis (dit proefschrift). 
3. In het diagnostisch proces voor de vaststelling van een taalontwikkelingsstoornis hoort een 
breed onderzoek op alle ontwikkelingsgebieden (dit proefschrift). 
4. Het concept "geïsoleerde" taalontwikkelingsstoornis is mogelijk gebaseerd op een achterhaalde 
visie (dit proefschrift). 
5. Bij twijfel over de taalontwikkeling is de jeugdarts de professional met de expertise voor het 
opstellen van een differentiaal diagnose en voor het bepalen van het gepaste vervolgtraject. 
6. De huidige trend binnen de jeugdgezondheidszorg tot flexibilisering van de contactmomenten 
op de peuterleeftijd is niet verenigbaar met de aanbevelingen in dit proefschrift, waarbij voor 
de vroegtijdige opsporing van taalontwikkelingsstoornis gebruik wordt gemaakt van 
beoordeling van de ontwikkeling op vaste leeftijdsmomenten.  
7. De Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) trajecten zijn bedoeld voor kinderen met een risico 
op leerachterstanden, maar door het ontbreken van een diagnostisch traject vooraf worden er 
ook kinderen geplaatst die elders een passendere begeleiding zouden kunnen krijgen. 
8. In de jeugdgezondheidszorg is een grote hoeveelheid data beschikbaar, die een goudmijn 
kunnen vormen voor wetenschappelijk onderzoek waardoor de gezondheid en welzijn van 
kinderen verbeterd kan worden.  
9. Er moet binnen de jeugdgezondheidszorg meer gebruik gemaakt worden van de specifieke 
expertise van gepromoveerde jeugdartsen, in plaats van hen voornamelijk in te zetten in het 
basisproces. 
10. Voordelen van een promotie op latere leeftijd zijn dat gebruik gemaakt kan worden van 
ervaring uit de praktijk en het laat een betere werk/privé verhouding toe. Dit laatste is zeker 
van toepassing voor vrouwen. 
11. Een index bij een proefschrift verbetert de toegankelijkheid.  
12. Een promovendikring is vooral voor promovendi in het vakgebied jeugdgezondheidszorg, die 
veelal buitenpromovendi zijn, een zeer zinvolle instelling voor nuttige informatie-uitwisseling 
en feedback van collegae in eenzelfde situatie.  
13. Het gezegde “spreken is zilver, zwijgen is goud”, is niet van toepassing op kinderen met een 
stoornis in de taalontwikkeling. 
